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y una  solución de  formoldiluida  al 10%.  Las muestras  tomadas  fueron  colocadas  en 
formol a  la brevedad posible para evitar  su descomposición. El proceso de  toma de 
muestras  se  llevó  a  cabo  durante  el  beneficio  de  los  animales  y  la  selección  de  las 
muestras a llevar para su procesamiento en el laboratorio se realizó posteriormente. 
En  cuanto  a  laelaboración  de  las  láminas  histológicas,  se  llevaron  las  muestras  al 































At Caylloma Province,  in  the  village of Callalli,  a  reproductive histological  study was 
made  in  male  and  female  alpacas  without  making  difference  between  ages  or 





were  used.  The  samples  were  placed  in  formalin  as  soon  as  possible  to  prevent 
decomposition. The sampling process  took place while  the animals were slaughtered 
and  selection  of  samples  to  take  for  processing  in  the  laboratory was  subsequently 
performed. 
As for the preparation of histological slides, the samples were brought to the pathologic 


















- The  accumulation  of  corpora  amylaceous  in  the  prostate  compared  to  the 
bulbourethral glands that produce mucus only. 
- The abundance of nerve endings along the penile structure. 













Histología  Normal  del  Aparato  Reproductor  Masculino  y  Femenino  de 




especie  autóctona  de  nuestro  país  y  muy  numerosa  no  se  le  ha  dado  la 
importancia que debería para su estudio; por eso es necesario contribuir con 
investigaciones  que  ayuden  a  comprender mejor  a  este  animal,  además  de 
aprovechar la facilidad con la que se cuenta para estudiarlo y así obtener logros 
significativos  a  nivel  mundial  siendo  embajadores  del  conocimiento  sobre 
camélidos sudamericanos. 
Aprendiendo y comprendiendo más a esta especie es que se logrará aprovechar 
mejor  sus  beneficios  tales  como  un  eficiente  manejo    que  se  traducirá  en 
mayores ganancias económicas en cuanto a su fibra de alta calidad y debido a 
que  se  podrá  comprender  mejor  tanto  su  fisiología  reproductiva  como  su 













































(Vicugna  pacos)  se  contribuirá  a  la  Medicina  Veterinaria  con  los  nuevos 
conocimientos  completos  sobre  la  histología  de  estos  animales,  dando  a 
conocer con mayor profundidad nuevas áreas, aún no bien exploradas, sobre 
estos animales y satisfaciendo a todo profesional  interesado en esta especie  o 













- Reconocer  las  diferentes  estructuras  histológicas  reproductivas  en  alpacas 
hembra y macho. 




Dado que en  la actualidad  la  información en alpacas  (Vicugna pacos)   es muy 




















los milenios anteriores. Muchos aspectos de  la  reproducción  son  similares en 
ambas  especies,  pero  la  extrapolación  indiscriminada  de  los  fenómenos 
reproductivos de las alpacas a las llamas debe evitarse en la medida de lo posible. 










Los ovarios  tienen una  forma  globular  irregular,  similar  a  los de  la  cerda,  en 
particular cuando tienen folículos múltiples. (Sumar, 1991). En la hembra adulta 
alcanzan un diámetro mayor de unos 15 mm y un diámetro menor de unos 10 
mm.  (FAO, 1996). Son pares y están ubicados en  la  cavidad abdominal. En  la 
alpaca, los folículos entre 5 y 12 mm se consideran normales. (Luque, 2005) La 
palpación del ovario por vía rectal es posible. (Bustinza, 2001) 
En  ellos maduran  los  folículos  que  liberan  óvulos  conteniendo  la mitad  del 
material  genético  de  la  futura  progenie  (FAO,  1996).Folículo  ovárico  es  un 




radiada.  Después  de  la  ovulación  el  espacio  totalocupado  por  el  folículo  se 











Tiene un  trayecto rectilíneo  (7 a 18 cm. de  longitud) y se abre en  los cuernos 
uterinos (Bustinza, 2001). Por ellos desciende el óvulo para encontrarse con el 
espermatozoide y permitir la fecundación (FAO, 1996). Comprende 3 partes: la 
extremidad ovárica que  termina en pequeños  filamentos dispuestos como  los 
pétalos  de  una  rosa,  lo  que  se  denomina  como  “Infundíbulo  de  la  Trompa 




El útero  tiene una  forma que se asemeja a una “Y”,  (FAO, 1996) es bicorne y 
ambos oviductos  son grandes y están enrollados;  terminan en una bolsa que 
circunda por completo el ovario. Las puntas de los cuernos uterinos en las alpacas 






















Es un órgano de  forma  tubular,  a  través del  cual penetra el pene del macho 
durante la cópula y sale la cría en el momento del parto (FAO, 1996).  







Externamente,  es  el  órgano  femenino  visible,  una  apertura  orientada 















pero es posible  localizarlo mediante palpaciones entre el meato urinario  y  la 
comisura vulvar. Mide de 0.5 a 1 cm de longitud y de 1 a 2 cm de diámetro; el  




















































al  efecto  inhibidor  (retroalimentación  negativa)  originado  por  la  baja 
concentración de estrógenos que secreta el ovario prepúber. Para que se inicie 
la pubertad en las hembras, es necesaria la disminución gradual en la sensibilidad 
del  hipotálamo  a  la  retroalimentación  negativa  provocada  por  las  bajas 














y  su  comportamiento  también  es  diferente.  Una  hembra  pequeña  y  sumisa 
puede permitir que un macho  agresivo  la monte, aún  sin haber  alcanzado  la 
pubertad  (FAO, 1996).Ya que  la ovulación es  inducida, no se puede saber con 
precisión cuando llega la pubertad. Sin embargo se observa que algunas hembras 
muestran una actividad  sexual  seguida de ovulación,  fertilización, gestación y 
parto normal a partir de los doce meses de edad; además las tasas de ovulación 
y  fertilización  de  hembras  de  12 meses  edad  no  son  diferentes  a  las  de  las 
hembras de dos o más años de edad; y finalmente la sobrevivencia embrionaria 
hasta  los 30 días después del  servicio, parece  ser,  inclusive, mayor de  lo que 
ocurre en las hembras adultas, pero que a los 90 días y más tarde la diferencia 
parece  no  existir.  Estos  hechos  permiten  afirmar  que  en  la  hembra  alpaca, 
probablemente  los  folículos  inician  su  crecimiento  tempranamente  y  por 
consiguiente  al  año  de  edad  están  capacitadas,  tanto  anatómica  como 





y Novoa, 1968; Novoa   et al., 1972) y fecundación similar a  las de  las hembras 
adultas (Fernández Baca y Novoa, 1968; Novoa  et al., 1972).  
A los 33 kg de peso se obtiene una tasa de preñez aproximada al 50 % y por cada 






















y disponibilidad de alimento que de  la  influencia estacional sobre  la  fisiología 
reproductiva (Novoa, 1991). 
Cuando  las  alpacas  hembras  se  mantienen  separadas  de  los  machos,  éstas 
muestran  periodos  de  receptividad  sexual  prolongados  y  periodos  breves  de 
rechazo del macho que pueden durar 48 horas. Si se permite la copulación sólo 
una vez al mes, ambos sexos tienen actividad durante todo el año; las tasas de 
ovulación  y  fecundación  junto  con  la  sobrevivencia del embrión no  se vieron 
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sexual  bajo  condiciones  naturales.  Factores  ambientales,  además  de  la 








Debido  a  que  la  copulación  por  lo  general  es  un  preludio  necesario  para  la 
ovulación,  la alpaca y  la  llama  se han clasificado como hembras de ovulación 
refleja o  inducida, en oposición a  las de ovulación espontánea.  Las alpacas o 
llamas hembra no tienen ciclos estrales, mostrándose receptivas al macho todo 
el tiempo. (Sumar, 1991) 
Es  importante  recalcar  que  las  alpacas  son  de  ciclo  estacional,  debido  a  la 
adaptación a los factores climáticos presentando sólo celos durante la época de 
empadre con la llegada de las lluvias, habiendo mejor disponibilidad de pastos 






del  folículo  dominante  (Bravo  y  Sumar,  1989);  en  ausencia  de  macho,  se 




El  folículo  dominante  tiene  tres  fases  o  estadios  de  desarrollo:  crecimiento, 
maduración  y  regresión.  A  pesar  de  que  la  fase  de  crecimiento  no  es muy 
conocida  en  camélidos,  se  cree  que  los  cambios  iniciales  producidos  son 
similares a los ocurridos en otras especies. En la fase de maduración o estática 
se  reporta  que  el  folículo  dominante  inhibe  el  desarrollo  de  folículos  más 
pequeños  (Bravo  et  al.,  1990)  debido  a  la  existencia  de  una  relación 
inversamente  proporcional  entre  el  número  de  folículos  detectados  y  el 
diámetro del  folículo dominante  (Adams et al., 1990);  siendo  la  secreción de 






reducción  en  el  tamaño  del  folículo  dominante  (Vaughan  et  al.,  2001).  El 













de  la  LH  presumiblemente  regulan  el  movimiento  folicular  en  camélidos 











de  LH,  desencadena  una  serie  de  cambios  bioquímicos  y morfológicos  en  el 















uterino  es  de  pocas  horas.  (Luque,  2005;  Bustinza,  2001).  Ocurre 
aproximadamente 26 a 30 horas después del estímulo copulatorio (San Martín 
et al., 1968; Sumar, 1991) y de manera artificial 24 a 30 horas post administración 
de  las hormonas gonadotropina coriónica humana  (hCG), Hormona  liberadora 









embargo,  las  hembras montadas  por machos  con mandil  o  vasectomizados 
responden  con  el  inicio  de  la  ovulación.  Las  hembras  que  montan  a  otras 
hembras pueden desencadenar también  la ovulación tanto de ella como en  la 
que se deja montar. Por otro lado, la sola presencia y/o los ruidos guturales de 







al principio se  les aísla del macho y  luego se  les vuelve a presentar ante él. Se 
informó que la tasa de ovulación espontánea es de aproximadamente 5 a 10% 
en las alpacas y 9 a 15% en llamas. (Sumar, 1991) 
Para que  se produzca  la ovulación  la estimulación neural  llega  al hipotálamo 





múltiple  cópula.  Por  otro  lado,  una  monta  puede  ser  insuficiente  para 
desencadenar  el mecanismo  ovulatorio.  Una  hembra  puede  ser  empadrada 
















deficiencia  puede  deberse  a:  1)  deficiente  secreción  hipofisaria,  2)  fallas  del 
mecanismo  regulador de  la descarga de dicha hormona  (LH) y 3)  sensibilidad 
disminuida de  los  folículos a  los niveles de  la hormona circulante; y 4) niveles 
nutricionales por debajo de lo normal. 




























lúteo;  las  células  tecales  se  luteinizan  para  dar  lugar  a  las  células  tecales 
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pequeñas, además se produce  la hipertrofia y  luteinización de  las células de  la 
granulosa dando  lugar a  las células  luteales grandes  (Hafez, 1996). Esta nueva 
organización  altera  la  vía  estereidogénica,  produciendo  la  secreción  de 
progesterona por las células luteales pequeñas y grandes. 









aquí  en  adelante  en  las  hembras  no  preñadas  descienden  los  niveles  de 
progesterona los días 10 y 11 (Fernández Baca et al., 1970; Adams et al., 1991), 
por  lo tanto  la vida media del cuerpo  lúteo es de 8 a 9 días (Aba et al., 1995), 
donde  las  hembras  pueden  ser  sexualmente  receptivas  de  nuevo 
aproximadamente a los 12 a 14 días después de la monta cuando la concepción 








a  que  se  demostró  que  la  prostaglandina  exógena  ocasiona  luteólisis,  sólo 




Durante  los  primeros  días  posteriores  a  la  ovulación,  las  hembras  pueden 
mostrar  celo  debido  probablemente  a  que  los  niveles  de  progesterona 
secretados  no  son  suficientes  para  ejercer  un  efecto  inhibitorio  en  el  eje 
hipotálamo‐hipofisiario  (Leyva  y  García,  1999).  Posteriormente  el  día  5  post 








Existe  una  relación  entre  la  receptividad  sexual,  el  tamaño  folicular  y  las 








que  está  copulando  con otra hembra  y  adopta  la posición  señalada. Algunas 
hembras  receptivas  en  ocasiones  muestran  conducta  de  monta  con  otras 
hembras del hato, aunque tal conducta es mucho menos frecuente que en  las 





pasiva  durante  la  copulación,  y  en  ocasiones,  cuando  la  copulación  es 
prolongada, parece cansarse y a veces cambia de posición para acostarse sobre 









producción  de  progesterona  del mantenimiento  de  la  preñez  en  sus  inicios, 




2001)el  cuerpo  lúteo  involuciona  en un periodo máximo de 18 días, periodo 
durante el cual se inicia el desarrollo folicular por secreción de FSH presentando 
celo  nuevamente  a  los  14  días  promedio  (Luque,  2005)y  permanecerán 
receptivas  hasta  cuando  ocurra  cópula  u  otro  estímulo  capaz  de  inducir  la 
ovulación(Bustinza,  2001).  Las  hembras  fértiles  rechazaran  al  macho(Luque, 
2005). 













- Por  lo  que  se  deduce  que  a  las  18  horas  están  en  el  lugar  de  la 
fertilización, más tarde se encuentran en el lugar de almacenamiento 





· Fertilización:  La  fertilización  comprendida  como  la  unión  del  óvulo  con  el 
espermatozoide,  en  la  alpaca,  por  lo  general  es  única,  aunque  en  pocas 
ocasiones  se  producen  en  forma  doble.  Este  fenómeno  ocurre 
probablemente, antes de las 30 horas de producida la cópula (Bustinza, 2001). 




Como  quiera  que  la  ovulación  ocurre  con  la misma  frecuencia  en  ambos 
ovarios y el fenómeno de la implantación y desarrollo del embrión ocurre en 
la gran mayoría de los casos solamente en el cuerno uterino izquierdo (98.4%), 







n  %  n  % 
Ovario derecho  12  2,5  460  97,5 
Ovario izquierdo  3  0,7  437  99,3 
Ambos ovarios      16  100,0 
Total    15  1,6  913  98,4 







que  se  originan  en  el  cuernouterino  derecho  tienen  que  emigrar  al  lado 
izquierdo para su implantación (FernándezBaca et al, 1973). 
Si bien no se conoce exactamente las razones de la migración, una explicación 
alrespecto  estaría  en  la  actividad  luteolítica  diferencial  de  ambos  cuernos 







· Placentación:  Los  camélidos  presentan  la  placenta  difusa  simple 











después  de  la  cópula‐fértil.  La  aparición  de  los  latidos  del  corazón  y  el 














ocurre  también en  la yegua. Probablemente, a esta  simplicidad  se debe el 

















una  tendencia  marcada  a  disminuir  considerablemente  con  servicios 
repetidos en el mismo día. Por lo que se puede deducir que la menor tasa de 
















Por otro  lado,  la respuesta de  la hipófisis, a  la cópula, en  la alpaca con 
descarga de LH depende del tamaño folicular. Así se ha descrito que  la 
cópula  resulta  en  ovulación  y  desarrollo  del  cuerpo  lúteo  normal  en 
alpacas cuando los folículos son de 7 a 12 mm de tamaño. Sin embargo, 
animales con folículos en regresión respondieron a la copulación con una 





En  alpacas,  después  de  la  cópula,  los  espermatozoides  permanecen  en  los 
cuernos uterinos  las primeras 12 horas,  luego más del 90% avanzan hacia  los 
oviductos,  específicamente  a  la  unión  úterotubal  y  el  istmo,  sitio  de  la 















efecto  luteolítico diferencial del cuerno  izquierdo  frente al derecho. El cuerno 
derecho realiza la luteólisis mediante una vía local, en tanto que el izquierdo la 
efectúa por ambas vías, la sistémica y la local (Sumar, 1991). 
Las  ovulaciones  múltiples  ocurren  en  3  a  10%  de  las  alpacas  después  del 
apareamiento natural y en 9 a 20% después del tratamiento con gonadotropinas, 
pero los gemelos nacidos vivos son poco frecuentes. La función del cuerpo lúteo 




i. Conducta  sexual:  Utilizando  machos  de  alpaca  incitadores 
(vasectomizados),  se  observó  que  las  hembras  que 
mostrabanreceptividad  sexual  20  o más  días  después  de  un  servicio 
previo  no  estaban  preñadas. No  obstante,  no  todas  las  hembras  que 
rechazaban al macho estaban preñadas(Sumar, 1991). 
ii. El  balotaje, peloteo  o  palpación  externa  todavía  se  usa  en  el  sistema 
tradicional de reproducción en el sur del Perú, con una exactitud de cerca 
del 80%. El diagnóstico de preñez se hace mediante palpación externa o 








Cerca  de  70% de  las  alpacas  de un  año  y  90% de  las  adultas pueden 























alpacas y  llamas,  respectivamente. Un notable descenso de  sulfato de 
estrona se observó el día siguiente del parto en ambas especies, hasta 
alcanzar  niveles  basales  a  los  seis  a  siete  días  después  del mismo.  El 
sulfato de estrona puede servir para el diagnóstico de preñez avanzada y 
bienestar del feto (Sumar, 1991). 
Cuadro  3.‐  Concentraciones medias  de  progesterona  en  plasma  (nmol/L)  en 
alpacas hembra, y llamas hembra apareadas con machos fértiles 
Día  Alpacas (n=12) Llamas (n=10)
Preñadas  No preñadas Preñadas No preñadas 
  0.32  0.38 0.53 0.45
5  2.46  1.46 1.93 1.38
8  18.50  12.03 16.41 10.90
9  16.34  3.20 17.81 14.10
10  13.70  0.76 20.70 6.90
11  12.84  25.13 2.90
12  16.00  23.28 0.28
                       Fuente: E.S.E Hafez B., 2002  











el  día  22  post  cópula  en  alpacas.  El  diagnóstico  de  gestación  por 
ultrasonografía puede llevarse con seguridad los días 23 y 24 en alpacas 
y llamas respectivamente (Parraguez et al, 1996). Sin embargo, Adams et 
al  (1989)  indican que  la preñez  fue detectada en  llamas el día 11 post 
empadre y  todas  las vesículas  fueron  localizadas en el  cuerno uterino 






requiere  asistencia.La  cabeza  y miembros  anteriores  salenprimero.  Cualquier 
otra presentación delfeto debe tratarse como unaemergencia. La ocurrencia de 
partosdifíciles no es alta (cinco por ciento omenos), pero pueden ser fatales. Si 
lahembra  lleva  ya  un  par  de  horas  concontracciones  y  no  expulsa  el  feto, 
oaparecen  solo  la  cabeza  y un miembroanterior, o  solo  la  cabeza, o  solo  los 
























preñada  con  estos  primeros  apareamientos.  La  fertilización  ocasional  ocurre 
después del apareamiento a los cinco días del parto. A los 10 días después del 
parto  los  folículos miden  de  8  a  10 mm,  el  cuerpo  lúteo  se  ha  degenerado 











10  días  que  después  demás  de  20  días.  Por  consiguiente  la  hembra  debe 









mantiene  los  testículos  junto al cuerpo del macho  (FAO, 1996).El exterior del 










Sumar,  1991).  Se  encuentran,  en  númeropar,    son  relativamente  pequeños, 
están presentes enel escroto al nacimiento, normalmente son suaves y difíciles 
a la palpación. (Fowler, 1998;Sumar 1985). 
Cada  uno  de  los  testículos  presenta  dos  superficies,  dos  extremidades  y  dos 
bordes. Las superficies lateral y medial son convexas; las extremidades craneal y 




los  machos  tuis,  uno  de  los  testículos  puede  tener  menor  tamaño  lo  que 
generalmente  se  normaliza  a  partir  del  tercer  año  de  edad.  Esto  puede 
confundirse con una hipoplasia, por lo que hay que tener mucho cuidado en el 
juzgamiento  y  selección  de machos  reproductores  para  reemplazo  (Bustinza 
2001). 















1995)  y  se  sitúa  craneoventralmente  a  su  respectivo  testículo,  el  cuerpo  se 
extiende en sentido medial y dorsocaudalmente a la cola que se encuentra dorsal 
























Una  característica  notable  en  la  anatomía  de  los  genitales  internos  de  los 
camélidos, es  laausencia de  la vesícula  seminal  (Bustinza, 2001; Sumar, 1991; 
Tibary y Anouassi, 1997). 
PENE:  
El  pene  tiene  la  forma  de  una  S  denominada  flexura  sigmoidea  que  es  ante 
escrotal diferente al toro que es preescrotal; y tiene una longitud de 35‐40 cm 














jóvenes  animales  (Fowler  yBravo,  1998).  En  ausencia  de  estímulo  sexual,  el 
pequeño orificio prepucial  se dirigecaudalmente  (Johnson, 1989). El prepucio 
tiene bien desarrollado el aparato muscular,conformado del musculo craneal, 









Más,  a  esa  edad  las  adherencias  naturales  del  pene  con  el  prepucio  (forro) 
impiden a más del 90 por ciento de los machos copular normalmente. A los dos 
años alrededor del 70 por ciento de  los machos ya  lo tiene libre, mientras que 
alrededor  del  100  por  ciento  lo  tiene  libre  a  los  tres  años  (FAO,  1996).  Sin 
embargo,  la  pubertad  ocurre  cuando  el  macho  es  capaz  de  producir 
espermatozoides(Sumar, 1991). 




variación en  la edad en  la que  la adherencia pene‐prepucial  se pierde puede 
explicarse en parte por el plano de  la nutrición  (Fernández Baca, 1993) como 




La  aparición  de  una  luz  en  los  túbulos  seminíferos  y  la  presencia  de 
espermatozoides fueronreportadas a los 12 y 18 meses de edad respectivamente 

















denomina  basal  hasta  los  dos  años  de  edad,  lo  que  coincide  con  el 
desprendimiento del pene y prepucio (Bustinza, 2001). 
d) Estación reproductiva: 










resulta  en  perdida  de  la  conducta  sexual  especifica;  esta  pérdida  puede  ser 
incompleta  si  la  castración  se  realiza  en  adultos,  lo  que  indicaría  que  la 
experiencia previa influye en la expresión de la conducta. También se indica que 
la  capacidad  de  efectuar  la  copula  varía  en  cada  individuo,  probablemente 
debido a factores genéticos. (Novoa y Leyva, 1996). 
Las observaciones de campo han mostrado una conducta peculiar de  la alpaca 
macho.  Este muestra  una  actitud  activa  y  en  ocasiones  agresiva  durante  el 
apareamiento, en contraste con la actitud pasiva de la hembra. La demostración 
de la actividad de apareamiento de las alpacas macho cuando se introducen en 






reanudan  su  actividad  sexual.  La  asociación  continua  de machos  y  hembras 
inhibe  de  alguna manera,  después  de  un  determinado  periodo,  la  actividad 




















actividad  es mayor  durante  los  primeros  días,  pero  disminuye  lentamente  a 
medida que  transcurre el  tiempo de permanencia  junto con  las hembras y es 
mucho menor durante la segunda mitad del empadre que dura 45 a 60 días. 
La actividad  copulatoria de  los machos no  sólo es  afectada por el  tiempo de 
duración del empadre sino que también por  la actividad precedente, la edad y 
probablemente otros factores. 








(England  et  al.,  1971;  Fernández Baca  et  al.,  1970; Vaughan  et  al., 2003).  La 
copula puede durar 8.1 ± 5.4 minutos en empadre libre, y 17. 5 + 12.1 minutos 
en empadre controlado con un solo macho (Novoa y Leyva, 1996). El tiempo de 
copula  es  determinado  por  el macho  y  está  influenciado  por  la  edad,  raza, 







eyaculación del  semen puesto que no hay  signos exteriores que permitan  su 
identificación. El hecho de que la interrupción de la monta, entre 5 a 10 minutos 
después  del  inicio,  no  disminuye  marcadamente  la  tasa  de  ovulación  y 
fertilización  sugiere  que  la  eyaculación  ocurre  al  comienzo  de  la  cópula.  Sin 





durantemúltiples  eyaculaciones  dentro  de  ambos  cuernos  uterinos  (Bravo, 
1994),muy  cerca  de  la  unión  útero‐tubal.  Como  la  ovulación  no  se  produce 




El semen es  la suspensión celular  liquida que contiene  los gametos del macho 
(los espermatozoides) y  las secreciones de  los órganos accesorios del aparato 










de  la  concentración  espermática  y  la  proporción  de  la  secreción  de  las 
glándulas sexuales accesorias (Tibary et al., 1999). 
En su aspecto, el semen de la alpaca es extremadamente viscoso, semejante 
a  un  gel,  especialmente  el  primer  eyaculado,  cuando  se  provoca 
eyaculaciones  sucesivas. Puede  ser  semi‐viscoso a  la  tercera eyaculación  y 
hasta  líquido  si  se produce más  eyaculaciones  con  intervalos  de  cada dos 
horas (Bustinza, 2001).Espredominantemente blanco lechoso si es colectado 





por el pene. La presencia de glóbulos  rojos no parece dañar  la  calidad del 
semen como en otras especies (Tibary, 2003). 
Los  espermatozoides  se  encuentran  en  medio  de  una  masa  viscosa  y 
gelatinosa que se ha denominado coagulum o gel. Es muy difícil separar  los 
espermatozoides  del  plasma  seminal  por  centrifugación;  y  por  esta  alta 
viscosidad el movimiento de los espermatozoides es lento(Bustinza, 2001). 
· pH:El pH del semen de alpaca es  ligeramente alcalino con un promedio de 
7.29  y  rango  de  7.29  a  8.6.  La  frecuencia  de  eyaculados  no  tiene  efecto 
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significativo  sobre  el  valor  de  pH  (Mogrovejo,  1952;  Fernandez  Baca  y 
Calderon, 1966; Galindo, 1995). 
· Volumen:El volumen del semen varía de acuerdo a  la técnica de obtención 
utilizada(Bustinza,  2001;  Garnica  et  al.,  1993;  Sumar  y  Leyva,  1981),  a  la 
individualidad y de una colección a otra(Bustinza, 2001).El volumen promedio 
de cada En las alpacas los eyaculados obtenidos por vagina artificialtienden a 
disminuir  en  volumen  cuando  se  incrementa  la  frecuencia  de  uso.  En 
eyaculacionessucesivas,  el  volumen  del  último  eyaculado  es 
significativamente menor (Bravo et al., 1997). 














describe  mejor  como  oscilatorio.  Solo  el5‐10%  de  los  espermatozoides 
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progresan  activamente  hacia  delante  (Bravo  et  al.,  1997).  Los 
espermatozoides aumentan su motilidad progresiva cuando el eyaculado se 
vuelve más liquido (Tibary et al., 1999). La determinación de la motilidad es 
una de  las pruebas más utilizadas en  la valoración de  la calidad del semen. 
Una fuerte y progresiva motilidad es un índice importante de la viabilidad de 
la  poblaciónespermática. A  pesar  que  la motilidad  se  puede medir  con  la 
ayuda de aparatos, normalmente  se hace de  forma  subjetiva, mediante el 




del  movimiento  giratorio  (Garnica  et  al.,  1993).  Las  muestras  deben  ser 
evaluadas tan pronto como sea posible,  considerando la influencia que tienen 
los  cambios  de  temperatura  sobre  la  motilidad  espermática.  La  técnica 
consiste  en  la  observaciónmicroscópica  (400x)  de  una muestra  de  semen 
diluida en una lámina portaobjetostemperada; los espermatozoides aparecen 
activos  con movimiento progresivo  y  se  les puede  ver momentáneamente 
individualizados.  Se  determina  el  porcentaje  de  espermatozoides 
motilessobre  el  total  de  espermatozoides  visualizados  (Arthur,  1991; 
Sorensen, 1991). 












a  la  presencia  de  mucopolisacaridos  de  las  secreciones  de  la  glándula 
bulbouretral y de  la próstata  (Garnica et al.,1993). El rol  fisiológico de esta 
característica  no  es  claro.  El  grado  de  viscosidad  depende  del  macho 



































los  riñones primitivos  el  Epoforo  y paraoforo  llamadas  también  paraovario  y 








· Primordiales: Son  las más numerosas y  las únicas que  se encuentran en el 
ovario  prepuberal,  en  el  recién  nacido  se  encuentran  986,000  en  ambos 
ovarios. Estos están constituidos por un ovocito primario rodeados por una 
capa  de  células  foliculares  planas,  el  folículo  tiene  un  núcleo  grande, 




Los  folículos  primordiales  inician  su  desarrollo  o  crecimiento,  las  células 
foliculares modifican su forma a células cúbicas o cilíndricas dispuestas en una 
sola  capa  alrededor  del  ovocito,  proliferan  y  conforman  un  epitelio 









del estroma  se modifica en  tecas  foliculares. El  epitelio  folicular del óvulo 
cumple funciones de defensa, barrera y regulación. La zona pelúcida de  los 
folículos  son  de  naturaleza  glucoproteica,  rodea  al  óvulo,  la  origina 
preferentemente  el  epitelio  folicular,  aunque  no  puede  excluirse  la 











carbohidratos,  gonadotropina,  prostaglandinas,  metabolitos  K+,  Na+  en 











se  encuentra  bien  vascularizada.  Este  cumulus,  está  constituido  por  un 
engrosamiento de la granulosa de ubicación excéntrica, que rodea al ovocito 
maduro (Fernán‐Zegarra, 2008). 
Durante  el  desarrollo  del  folículo  secundario,  las  células  circundantes  del 
estroma  se  organizan.  Estas  células  continúan  dividiéndose,  orientándose 
concéntricamente alrededor del folículo (Samuelson, 2007). 
· Maduro  o De Graff:  El  folículo De Graff  ha  alcanzado máximo  desarrollo, 
ocupa todo el espesor de la corteza haciendo relieve en la superficie ovárica 
presenta  una  gran  cavidad  llena  de  líquido  folicular,  ésta  cavidad  está 
revestida por una capa granulosa tipo epitelio estratificado cúbico, el cúmulo 
prolígero  ocupa  una  pequeña  porción  de  esta  gran  cavidad  y  en  él  se 
encuentra el ovocito  rodeado por  la zona pelúcida y por  la corona  radiada 
(Fernán‐Zegarra,  2008)  formada  por  las  células  más  superficiales  de  la 
granulosa  que  se  disponen  perpendicularmente  alrededor  del  ovocito 
cargado de vitelo (Di Fiore, 1997), los espacios que se van formando luego se 
funden  en  una  única  cavidad  amplia  llamada  antro  folicular  (Samuelson, 









La  vascularización  de  la  teca  adyacente  se  romperá  durante  la  ovulación, 
formando un coágulo sanguíneo en gran parte del antro presente, formando 
un cuerpo hemorrágico. Eventualmente el coágulo será reabsorbido junto con 
los  elementos  del  tejido  conjuntivo,  se  extiende  a  las  células  de  la  teca 
internas  hacia  las  células  de  la  granulosa.  Las  células  de  la  granulosa  son 
expandidas  en  tamaño  y  número    y  van  siendo  transformadas  en  células 
luteínicas (Samuelson, 2007).  
Es  productora  de  la  hormona  denominada  progesterona  que  provoca  la 
segunda fase de crecimiento de la mucosa uterina (endometrio) y estimula su 
secreción condicionándola para la nidación del huevo (Di Fiore, 1997). 









de acuerdo a  las especies animales  y de un grosor de un  lapicero que va en 
aumento desde el extremo uterino hasta el extremo libre dilatándose en forma 










· Mucosa o corión: El epitelio que  lo tapiza es simple cilíndrico en  las que se  le 
forma numerosos pliegues o solo así parece como si fuera una puntilla o mantilla, 
formado por pliegues mayores y menores. 
El epitelio es simple cilíndrico en  la mayoría de  la especies a excepción de  los 
rumiantes y porcinos en los que existen el tipo de zonas de seudoestratificado. 
En esta capa mucosa existen 2 tipos celulares con funciones distintas: 
- Celulas  ciliadas  que  poseen,  con  el  auxilio  de  la  ultramicroscopía  la 




- Células  secretorias  que  sirven  para  el  desarrollo  del  blastocito,  en  la 











del óvulo  y  cigoto, presenta movimientos  rítmicos que  van hacia  los  cuernos 






contiene  células  cúbica  simples  en  caninos,  felinos  y  equinos;  en  suinos  y 
rumiantes es estratificado (Samuelson, 2007).  
En  la  lámina  propia  de  los  rumiantes,  especialmente  en  los  ovinos,  suele 
observarse la presencia de melanoblastos que producen pigmentación (Fernán‐









musculares  circulares. El estrato  vascular  se encuentra en el miometrio en  la 
cerda, que no es muy evidente y en la vaca pueden localizarse en la mitad externa 
de la capa circular muscular (Fernán‐Zegarra, 2008); este estrato da origen a las 
arterias  arqueadas,  que  a  su  vez  originan  las  arterias  espirales  y  rectas  del 
endometrio originando venas y vasos linfáticos (Samuelson, 2007). 









como  endocervix  tapizado  por  la mucosa,  constituido  por  epitelio  cilíndrico 
(Fernán‐Zegarra, 2008). 









también  hocico  de  tenca    en  los  camélidos  presenta  3  o  4  pliegues  bien 
pronunciados en la endocervix (Fernán‐Zegarra, 2008). 


























las  hormonas  producidas  en  el  ovario  dependiente  de  la  evolución  de  los 
folículos  (Di  Fiore,  1997)siendo  muy  delgado  y  secretor  de  moco  en  los  
periodos  de diestro, pero durante el celo el epitelio se engruesa y al propio 




· Muscular:  En  la  zona  de  transición  de  la  vagina  con  los  cuernos  uterinos 
(Fernán‐Zegarra, 2008), predominan  las  fibras  longitudinales y oblicuas. Las 
fibras  circulares  o  anulares, más  escasas,  ocupan  de  preferencia  la  región 
interna (Di Fiore, 1997), la masa muscular no presenta separación en la oveja 
y marrana, en la yegua y vaca aumenta de grosor de la capa circular, además 
en  la perra  las capas musculares  longitudinalmente  interna y circular media 
se  encorvan  en  el  orificio  externo,  esta  disposición  es  parecida  a  la  gata 
(Fernán‐Zegarra, 2008). 
· Fibrosa: La mayor parte de la túnica muscular está envuelta externamente por 















El  órgano más  caudal  y  externo  del  tracto  reproductor  femenino,  que  está 
compuesta de los labios, vestíbulo y clítoris (Samuelson, 2007). 
· Labios:  Son  pliegues  cutáneos  que  tienen  los  componentes  básicos  del 




de  la uretra,  la estructura del vestíbulo es comparable al de  la vagina caudal, 









y provisto de musculatura en  las hembras de  solípedos  y en  la mujer, en  los 
rumiantes el tejido cavernoso es escaso, en la gata, marrana se advierten células 






los  rumiantes existe una envoltura  conjuntiva, en  la oveja  contienen una  red 
venosa, además en la yegua y perra éstas poseen una fosa del clítoris, que en la 







glándula  túbulo alveolar  compuesta,  separada de  las vecinas por  tabiques de 
tejido  conectivo  denso  con  tejido  adiposo,  cada  lóbulo  tiene  un  conducto 
excretor principal llamado conducto galactóforo que desemboca separadamente 
en  el  pezón  en  donde  se  aprecia  1orificio  o meato  que  desemboca  de  los 
conductos  galactóforos.  Cada  lóbulo  está  dividido  en  lobulillos  por  tabiques 







· Conductos: Cada  sector  tiene  su propio  conducto  lactífero, que puede dilatar 
durante la colecta de leche para la formación de un seno lactífero que forma una 
cavidad  común  para  cada  glándula.  Los  conductos  lactíferos  drenan  los 
conductos  lobares, que  luego drenan    los conductos  lobulares; éstos a su vez 
dren  los conductos  intralobulares. Los conductos  intralobulares son  la porción 
proximal de los conductos lobulares que están revestidos por un epitelio simple 

















Son  órganos  pares  situados  extraabdominalmente  en  los  mamíferos  en  un 
divertículo  del  abdomen  denominado  escroto,  la  posición  escrotal  en  los 
mamíferos es esencial para una  función normal,  los  testículos son ovoides de 
superficie  lisa,  en  las  aves  son  órganos  pares  en  forma  de  semilla  alargada, 
situados en el extremo anterior de la cavidad abdominal, fijados contra el techo 
por  un  corto  ligamento  conectivo  revestido  de  mesenterio(Fernán‐Zegarra, 
2008). 
Éstos órganos tienen una prolongación del peritoneo llamada túnica vaginal; esta 
fija  los  testículos al escroto más, concomitantemente,  los  separa una cavidad 




En  alpacas:  La  imagen  histológica  del  testículo  de  la  alpaca,  en  términos 
generales, es similar a  la descrita para otras especies de mamíferos. Desde el 

























El  dartos,  capa  muscular  lisa,  se  halla  adherida  a  la  piel,  entre  las  fibras 




temperatura alcanza  los 39.5  oC. La capacidad de contracción depende de  los 
andrógenos, ya que la misma desaparece luego de la castración (Fernán‐Zegarra, 
2008). 
El dartos  forma el  tabique escrotal que divide al escroto en dos cavidades,  la 
fascia escrotal, conocida como  fascia espermática  interna, es  tejido conectivo 
denso derivado de los músculos oblicuos abdominales, la capa parietal es un saco 
fibroso plano apoyada por tejido conectivo denso, que se vuelve más grueso en 





es  la  base  de  las  contracciones,  que  producen  cambios  en  la  presión  en  el 
intersticio y vasos sanguíneos (Fernán‐Zegarra, 2008). 
En general la albugínea es gruesa en el equino y es delgada en los rumiantes, en 











El mediastino  testicular envía verdaderos  tabiques en  los carnívoros y cerdos, 
como cordones  fibroconjuntivos en  los rumiantes, el mediastino se encuentra 
bien desarrollado en el hombre,  carnero, perro, en el equino es atípico poco 
desarrollado  y  otros  autores  insisten  en  que  no  poseen  como  tal.(Fernán‐
Zegarra, 2008) 
d) Parénquima testicular: 
Sistema  tubular:Comprende  los  túbulos  seminíferos  y  las  vías  seminales 




en  los marsupiales, 30 en  los  roedores y muchos más en el  toro y carnero, el 
grosor  oscila  entre  150  y  250  µ.y la  longitud  es muy  variable,  en  general  los 
testículos poseen aproximadamente de 50 a 100  túbulos seminíferos en cada 
lóbulo, pero en el toro se ha estimado que la longitud total tubular es de unos 











‐ Células   germinales:   Son   las      espermatogonias,  espermatocitos  de    
primer  orden        o        primario,    espermatocitos  de  segundoorden  o 
secundario,espermátides, espermatozoides. 
‐ Células de sostén, sustentaculares o de sertoli 
‐ Lámina propia: Formada por tejido conectivo. La  lámina propia  formada 
por  una  membrana  basal  con  1  ó  más  capas  de  células  y  material 
intercelular  con  fibras  colágenas,  microfibrillas  puede  presentarse 




ó más  como  ocurre  en  los  otros  animales  domésticos,  las  células más 
cercanas al túbulo se refieren a las células mioides son de forma estrelladas 





En  el  carnero  adulto  las  células mioides  son  tan  especializadas  que  su 




sucede que existe una  transición gradual entre  las células mioides y  los 
fibroblastos intersticiales y entre ellas y las células de Leydig, en el toro se 









otorgan  capacidad  contráctil  a  la  propia  de  lo  que  dependerá  el 











numerosas  10  veces  más  que  los  gonocitos,  aumenta  por  mitosis  hasta  la 
pubertad,  el  núcleo  se  localiza  en  la  periferia,  es  de  cromatina  densa  y  un 
nucléolo  bien  manifiesto,  el  citoplasma  se  extiende  hacia  el  centro  de  los 
cordones sexuales, dicha apariencia se mantienen hasta la espermatogénesis del 
adulto y están bajo el control directo de  las gonadotropinas hipofisiaria, en  la 
pubertad  los  cordones  sexuales  son  poblados  por  espermatocitos  de  primer 
orden  y  simultáneamente  cesan  la mitosis  de  las  células  de  sostén,  estas  se 
diferencian en típicas células de Sertoli (Fernán‐Zegarra, 2008). 
El núcleo de las células de Sertoli es oval, mas puede ser variablemente recortado 
y  proyectado  en  dirección  a  la  lámina  basal  (Samuelson,  2007).  En  el  túbulo 
postpuberal las células de Sertoli se ubican en la lámina basal, sobre la propia al 
igual  que  algunas  de  las  espermatogonias,  sus  límites  celulares  son  muy 
irregulares debido a  las numerosas prolongaciones citoplasmáticas que posee, 
que  logran  rodear  a  todas  las  células  germinales  del  epitelio,  excepto  a  las 







Hematotesticular,  considerada  como  una  barrera  fisiológica.  (Fernán‐Zegarra, 
2008) 
Células germinales: La espermatogonia es  la célula espermatogénica que dará 
origen  al  resto  de  la  población  celular  (Samuelson,  2007);  representan  fases 
diferentes en el proceso de formación del espermatozoide, orientándose las más 
jóvenes  cerca  de  la membrana  basal  y  las más  diferenciadas  cerca  de  la  luz 
tubular(Fernán‐Zegarra, 2008). 
La cinética del epitelio germinal  se  llama espermatogénesis, parece  seguir un 
curso  ondulante  o  por  oleadas  las  fases  no  son  iguales  en  todos  los  planos 
transversales de  cada  canalículo  testicular,  la duración del  ciclo  se estima  en 
general aproximadamente en 19‐20 días (Fernán‐Zegarra, 2008). 
e) Vías  seminales  intratesticulares:Para  llegar  los  espermatozoides  liberados  al 
epididimo tiene que pasar por los tubos rectos, estos están revestidos de células 
de Sertoli modificadas, sentadas en la lámina basal que es muy plegada por las 
numerosas  fibras  colágenas  y  células  mioides,  en  los  rumiantes  son 












gruesa  en  los  rumiantes  y  delgada  en  el  cerdo,  el  epitelio  tienen  capacidad 
fagocitaria. 
RETE  TESTIS:   Aquí  desembocan  los  tubos  rectos,  una  red  de  canales 
anastomosados  parecido  a  un  laberinto  que  recibe,  a  través  de  los  túbulos 
rectos,  al  espermatozoide  inactivo  producido  por  los  numerosos  túbulos 
seminíferos. Esta porción de ductos  intratesticulares posee un fluído testicular 
para  mantener  temporalmente  al  espermatozoide  (Samuelson,  2007),  la 













muy  abundante,  con  el M.E.  tiene  numerosas mitocondrias  de  tipo  globular, 
















Las  células de  Leydig  secretan  andrógenos  (testosterona)  son  esteroides.  Las 
células de Leydig además mantienen un intenso intercambio metabólico con las 
células de Sertoli(Fernán‐Zegarra, 2008). 
Epidídimo:Presenta  3  partes,  cabeza,  cuerpo  y  cola,  se  halla  rodeado  por  la 
serosa por debajo existen capsula fibrosa gruesa  la albugínea epididimaria, en 











espermatozoides,  estas  células  epiteliales  fagocitan  los  cuerpos  residuales  y 
reabsorben el fluido (Fernán‐Zegarra, 2008).  










pero  solo  se  completará  en  el  mismo  tracto  genital  femenino,  fenómeno 
terminal conocido como capacitación espermática(Fernán‐Zegarra, 2008). 
En  la cola del epidídimo,  se  secreta un  factor que estimula  la adquisición del 
movimiento  de  traslación  o  progresivo  (FMP)  este  factor  se  encuentra  en  el 








vagina  de  la  hembra  en  celo,  estimula  posteriormente  su motilidad(Fernán‐
Zegarra, 2008). 
g) Conducto  deferente:La  parte  final  del  epidídimo  continúa  en  el  conducto 
deferente (Samuelson, 2007); el epitelio es seudoestratificado ciliado apoyado 






verraco, estas ampollas en  los equinos  y el hombre  forma un engrasamiento 
fusiforme,  en  el  extremo  del  conducto  se  forma  mediante  un  abundante 
depósito  de  complejos  glandulares  tubuloalveolares  en  la  lámina  propia,  el 
epitelio es cilindrico en los ungulados y caninos, el tejido glandular es escaso y 




· Glándulas  vesiculares:Los  carnívoros  y  camélidos  y  las  aves  no  tienen,  el 
aspecto de vesículas, solo se aprecia en el equino, en  los demás es un tubo 








En  el  macho  cabrío  es  mucho  mayor  la  altura  durante  la  época  de 
apareamiento. 
Las  células  secretorias  son  columnares,  alternadas  con  células  basales 
ocasionales  que  pueden  tener  gotas  lipídicas,  las  secreciones  liberadas 
pueden  tener  altas  concentraciones  de  azúcares,  los  ductos  secretores  se 
componen de epitelio simple cilíndrico a cuboide simple (Samuelson, 2007); 









hay  grupos de  glándulas periuretrales,  submucosa  y principales,  tiene una 
capsula fibroelástica con fibras musculares lisas, el parénquima glandular es 









de  anhídrido  carbónico  metabòlico,  este  líquido  contiene  sustancias 
inorgánicas y orgánicas como proteínas, prostaglandinas, enzimas, representa 




caballo, toro, carnero.La capsula es  fibrosa en el toro,  fibromuscular en  los 
demás  animales,  en  los  tabiques  conjuntivo  interlobulares  existen muchas 
fibras musculares lisas y son estriadas en el caballo(Fernán‐Zegarra, 2008). 
Las  células  secretoras  son  cilíndricas  altas,  se  encuentran  células  basales 
ocasionales,  la  secreción  es  predominantemente  mucosa;  el  sistema  de 
conductos está presente, comenzando con epitelio cúbico simple a cilíndrico 




en  el  verraco  es mucosa  parece  que  interactúa  con  algunas  proteínas,  es 
viscosa para formar un gel elástico que sería el tapón cervical e impediría el 
reflujo del esperma, en el gato además contiene glucógeno; segregan de 15 a 













esta  revestida  de  epitelio  de  transición  o  plano  estratificado  y  en  el  caballo 
rodeado por tejido eréctil bien desarrollado, siendo en las‐demás especies muy 
rudimentario, el proceso está recubierto por una mucosa cutánea. Así mismo los 
Camélidos presentan  los procesos Uretrales que salen del glande que  tiene  la 
forma de gancho curvo, en el padrillo, rumiantes, está cubierto por membrana 
cutánea y epitelio de  transición o escamoso estratificado, el  caballo  contiene 
tejido  eréctil  muy  desarrollado,  en  los  caninos,  macho  cabrío,  contienen 
pequeños  espacios  cavernosos  y  2  cordones  de  fibrocartílagos  paralelos  a  la 
uretra.  Sobresale  completamente  en  el  caballo,  ovino,  caprino  40  cm, 
incompletamente en el toro 25mm(Fernán‐Zegarra, 2008). 
j) Pene: Funciona como un compartimiento de salida para la excreción de orina y 
para  la deposición del espermatozoide en  el  respectivo  sistema  reproductivo 
femenino (Samuelson, 2007), en la vagina (rumiantes y carnívoros) en el cuerno 
uterino  (porcinos, equinos)(Fernán‐Zegarra, 2008). Por lo tanto, en los machos, 
esta estructura puede  ser  considerada como parte  tanto del  sistema urinario 
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como del  sistema  reproductor.   A pesar de que está  compartido para ambos 
sistemas, está estructurado para  la  cópula y eyaculación del  semen; por esta 
razón,  la mayor parte del pene  consta de   un  tejido eréctil  requerido para  la 
copulación (Samuelson, 2007).Consta de: 
· Cuerpo:Rodeado  en  una  túnica  albugínea  de  tejido  conectivo  denso  e 
irregular de una dureza considerable, en el verraco es bastante gruesa y en el 
toro  se ordena en 2  capas  circular  interna y  longitudinal externa, desde  la 
albugínea  se  originan  trabéculas  que  forman  un  tabique  sagital,  se  halla 
interrumpida por numerosas hendiduras en todas las especies excepto en el 
perro,  en  éste  el  tabique  se  continua  distalmente  en  el  hueso 
peneano(Fernán‐Zegarra, 2008). 
En  el  toro  a  partir  de  la  flexura  sigmoidea,  la  túnica  albugínea  sufre  un 





eréctil  consta  de  cavernas  revestidas  por  endotelio  con  numerosas  fibras 
musculares lisas y escaso tejido conectivo, en los rumiantes y el cerdo el tejido 








- Tipo  fibroso:  Abundan  elementos  conectivos  haciendo  inextensibles  el 
aumento de tamaño durante la erección, la rigidez al órgano es fuerte y el 
incremento  de  su  longitud  es  independiente  (flexura  sigmoidea)  y  en 









cavernosos.  En  este  caso  el  hueso  peneano  es  cuando  los  tendones 
centrales de ciertas clases de músculos tienden a osificarse, es un hueso 
llamado Baculum en donde se encuentra la abertura del pene, además se 













plano  estratificado,  sin pelos ni  glándulas,  la mucosa de  tipo  cutáneo que 










senos  venosos  separados  por  trabéculas  de  tejido  conectivo  elástico,  y  la 
parte longa un ensanchamiento súbito del glande forma la corona del mismo 





Una  pequeña  porción  anterior  del  cuerpo  del  pene,  así  como  el  glande 
sesitúan en un  repliegue  tubular de  la piel que es el prepucio, el  resto del 
órgano  se halla  sujeto a  la pared abdominal  (fascia  superficial y profunda) 
cubierta de piel.La capa externa es piel con numerosas glándulas sebáceas 
que en el orificio prepucial se  relaciona con  los pelos  largos  (cerdas de  los 










imposible  el  desacople  inmediato  luego  de  la  eyaculación(Fernán‐Zegarra, 
2008). 
Plasma seminal: 
En  animales  del  tipo  uterino:  Se  caracteriza  por  un  elevado  contenido 
electrolítico,  escasa  capacidad  tampón,  gran  riqueza  en  azúcares,  elevada 




Los  de  tipo  vaginal:  Tienen  intensa  hipercinesis,  escasa  posibilidad  de 








































En crías  los  túbulos no están constituidos,  sólo hay cordones sexuales. Los 






Recibe  los  conductos  eferentes  de  origen  extratesticular  y  continúa  en  su 
extremidad opuesta con el conducto deferente. El conducto epididimario en 
el adulto presenta un epitelio pseudoestratificado que disminuye el grosor 
hacia  la  cola  del  epidídimo;  en  crías  se  observa  la  presencia  de  glándulas 
intraepiteliales. 
El  conducto  deferente  presenta  dos  porciones,  la  intraabdominal  y  la 
extraabdominal,  su  longitud es de 19.75 ±0.35; 36.38 ±1.12; 39.62 ± 2.38; 
40.65  ±  1.91  cm  para  crías,  un  año,  dos  años  y  adultos  respectivamente. 
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Presenta  un  epitelio  pseudoestratificado  cilíndrico  ciliado  al  inicio  y  luego 
desaparece. 
ORTIZ DE ORUÉ E.(1992). “Complementación al estudio anatomo‐histológico 
del  pene  de  la  alpaca  Huacaya  (Lama  pacos)”.  Se  describió  Macro  y 
microscópicamente  la  anatomía  e  histología  del  pene  de  la  alpaca  en  los 










cavernoso  de  la  uretra  posee  numerosos  espacios  y  trabéculas  finas  y  el 
cuerpo  cavernoso  suburetral  encapsula  al  conducto  uretral.    La  flexura 
sigmoidea no es manifiesta en crías, pero si a partir del primer año de edad y 
es preescrotal. La porción caudal del glande está demarcada por un anillo, en 
su  porción  anterior  presente  dos  procesos  uno  largo  y  uno  corto  de 








por  epidermis  y  dermis.  La  interna  formada  por  tejido  linfoide,  carece  de 
folículos  pilosos  y  la  visceral  formada  por  una  delgada  epidermis.  La 














PEÑA,  E.  (1994).  “Complementación  al estudio  anatomo‐histológico de  las 
glándulas  accesorias  del  aparato  reproductor  de  la  alpaca macho”.  En  los 
laboratorios  de  Anatomía  e  Histología  y  Embriología  de  la  Universidad 




Chucuito  se  hizo  la  descripción  Anatómca,  y  luego  el  estudio  histológico 
utilizando  4  alpacas  y  40 muestras  de  órganos  reproductivos  de  animales 
procedentes  del  centro  poblado  de  Laraqueri  del  Distrito  de  Pichacani, 
provincia de Puno, ambos del departamento de Puno. 
En  la  alpaca  no  existe  la  vesícula  seminal.  La  ampolla  del  deferente  es 
fusiforme y  similar a  las demás especies domésticas. La próstata  tiene dos 
porciones; la compuesta que es firme,  tiene forma de pallar, pesa 4.6 gr, mide 
3.4  cm  de  longitud  por  2  cm  de  ancho,  está  situada  dorsalmente  y  en  la 
porción inicial de la uretra pélvica, se continúa con la porción difusa que está 
diseminada  y  empotrada  en  el músculo  uretral.  Las  bulbouretrales  son  2 
órganos dispuestos simétricamente en la porción final de la uretra pélvica y 
cerca al arco  isquiático;  son  compactos,  cubiertos por  los músculos bulbo‐
glandulares y desembocan en la raíz del pene en un saco ciego. 
Todas  las  glándulas  accesorias  histológicamente,  son  túbulo‐alveolares 
ramificados;  en  la  ampolla  del  deferente,  sus  células  epiteliales  varían  de 
cubicas a biestratificados, que desembocan por un conducto especializado. La 
próstata  compacta  es  rica  en  fascículos  de miocitos  glabros,  presenta  un 
espacio colector central y conductos, cuyos epitelios son secreto‐excretores. 
Los acinis de  la próstata difusa y  los bulbouretrales, están constituidos por 








determinar  las  diferentes  estructuras  anatómicas  encontradas  in  situ  y  al 
microscopio. El mismo que se realizó durante los meses de diciembre 2001 a 















































































































La  elaboración  de  las  láminas  histológicas  se  llevará  a  cabo  en  el 
laboratorio de Patología del doctor Rolando Nuñez. 
La  Técnica  Histológica  abarca  varios  procedimientos  a  los  que  se 
somete  un  tejido  para  proporcionar  los  cortes  como  se  conocen, 
montados  bajo  un  cubre  objeto  con  imágenes  de  estructuras 












a  la  DEGENERACIÓN  POST  MORTEM.  La  fijación  mantiene  las 
estructuras al  estimular  la  formación de enlaces  cruzados entre  las 
proteínas. Para esto se utiliza formol al 10%. 
3. Lavado: Se hace para eliminar el exceso de fijador, de manera que 
podamos  luego  hacer  la  inclusión  sin  interferencia  por  parte  del 
fijador. Existen medios de inclusión que son hidrófobos y precisan de 
la eliminación de agua en  la muestra. Tenemos pues que hacer una 
deshidratación.  Debido  a  que  una  gran  parte  del  tejido  está 
constituido por agua, se aplica una serie gradual de soluciones acuosas 
de  menor  a  mayor  grado  de  agente  deshidratante,  por  ejemplo, 
Alcohol Etílico o Acetona. Iniciando con alcohol al 0,5%, luego con una 
solución  de  10%,  20%...  80%,  90%,  95%  y  alcanzando  de  manera 
paulatina el alcohol al 100 % para eliminar el agua. Esto se hace porque 
si  se  colocara  el  tejido  en  una  solución  al  100%  de  alcohol 
inmediatamente, el agua saldría muy rápida del tejido y se deformaría. 
4. Aclaramiento o diafanización:  Luego de deshidratar el  tejido,  se 





comúnmente  utilizada  es  el  Xileno  o  Xilol. De  la misma manera  se 
coloca  la muestra  de  tejido  en  un  recipiente  de  Xilol,  que  solo  es 
soluble en alcohol al 100%. Se llama aclaramiento ya que el tejido se 
torna transparente o claro en el xileno, esto se debe a que cambia su 
índice  de  refracción.  También  se  pueden  utilizar  Tolueno, Benzol o 
Cloroformo como medios de aclaramiento. 
5.  Inclusión:  La  inclusión  se  logra  al  infiltrar  la  parafina  liquida  o 
cualquier medio de inclusión en estado líquido al tejido, que disuelve 






poco de parafina  fundida  en un molde de  papel o metal de  forma 
rectangular y se deja solidificar a temperatura ambiente, formándose 




preparados  para microscopía  óptica  tienen  un  grosor  entre  5  a  10 











montaje,  unas  gotas.  Sobre  la  solución  de  montaje  ponemos  las 





8.  Coloración:  Para  teñir  un  corte  de  parafina,  previamente 
eliminamos la parafina porque es insoluble en agua, y lo hacemos con 







hay que dejar nunca que  se  sequen  las muestras. Después de cada 
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con  eritrosina  acuosa  1%  2 minutos;  lavamos  con  agua  destilada  2 






































resultados  que  coinciden  con  la  información  que  presenta  Fernán‐Zegarra  (2008)  y 
Colque(2001) en su tesis de investigación.  
Cada  uno  de  estos  folículos  primordiales  se  encuentra  constituido  por  un  ovocito 
primario rodeado por una capa de células foliculares planas, posee un núcleo grande y 
vesiculoso  que  al  teñirse  con  la  coloración  hematoxilina‐eosina  muestra  un  color 


















origen a  las  cavidades  llenas de  líquido  folicular, además posee más de 6  capas   de 






































































llamada bursa ovárica es comparable al equino que  también  la posee,  tal y como es 
mencionado en el libro de Fernán‐Zegarra (2008). 
En el centro de la trompa de Falopio se pueden ver vellosidades primarias gruesas con 





























Presenta una  túnica muscular bastante gruesa  formada por  fibras dirigidas en  todas 




otras  especies,  la  diferencia  sería macroscópica  en  cuanto  a  tamaño,  considerando 










mayormente  migra  al  cuerno  uterino  izquierdo  para  su  implantación;  podemos 
corroborar esta información en el cuadro ubicado en la página 32 de este documento, 























































































vasos  sanguíneos  y  terminaciones  nerviosas  y  capas  musculares  en  diferentes 
direcciones; Samuelson (2007) señala un tejido conectivo laxo y denso con una red de 
fibras elásticas. 
En  una  capa más  profunda  encontramos  fibras musculares  estriadas  en  diferentes 


































































están  conformados  de  células  cúbicas  secretoras  y  por  fuera,  adosados  a  ellas, 
encontramos células mioepiteliales alargadas.   En el estroma mamario se encuentran 





























































Rodeado  de  una  albugínea  gruesa  (tejido  conectivo  denso)  que  emite  tabiques  del 
mismo  tejido  para  subdividir  el  testículo  en  donde  encontramos  muy  abundantes 
túbulos  seminíferos.  Bustinza  (2001)  menciona  que  el  parénquima  testicular  está 
















Los  tabiques o septos se encuentran constituidos de  tejido conectivo; en  los  túbulos 
seminíferos  encontramos  escasas  células  del  epitelio  germinativo.  Fernán‐Zegarra 
(2008)  indica  que  dentro  de  las  células  del  epitelio  germinativo  tenemos  a  los 
















En  el  tejido  intersticial,  dentro de  los  túbulos  seminíferos,  existen  células  de  sertoli 
agrupadas. 






































(Fernán‐Zegarra,  2008),  la  secreción  es  serosa  (Samuelson,  2007)  a  seromucosa,  se 
observan  también  abundantes  fibras  colágenas  que  forman  septos  que  dividen  los 
acinos, además de algunos vasos sanguíneos. 
La próstata en alpacas tiene  forma de H  (Bustinza, 2001; Sumar 1991)y se encuentra 
firmemente pegada a  la cara dorsolateral de  la uretra pélvica cerca del  trígono de  la 
vejiga, también se le conoce como próstata diseminata y puede observarse también en 

























se  constituye  por  fibras musculares  lisas.  Se  observan  también  numerosos  tabiques 
interlobulares que dividen los diferentes lobulillos. 
En  otras  especies  domésticas  pueden  apreciarse  también  abundantes  acinos  con 
contenido (mucus) en su interior; según Fernán‐Zegarra (2008), menos en el perro que 
no la presenta; la secreción es mucosa.  
Según  Fowler,  1998;  Smith  et  al,  1994;  Sumar,  1983  y  Tibary  y  Anouassi,  1997;  las 

















































































quiere  decir  que  al  poseer  abundante  tejido  conectivo  y  fibras  elásticas  lo  hacen 










La uretra  se  encuentra  compuesta de  epitelio  estratificado no  cornificado  donde  se 
observan  invaginaciones;  externamente  encontramos  tejido  conectivo  denso 





























































infinidad  de  pliegues  y  escaso  en  folículos  de  fibra,  glándulas  sebáceas  y  glándulas 


















se  pueden  observar  ondas  foliculares muy marcadas  con  el  ovocito  en  su 
interior éste está rodeado de la zona pelúcida y la corona radiada; además se  
encuentra adherido a una de las paredes del antro folicular. 




tejido  se encuentra  formando  criptas o glándulas  tubulosas a  lo  largo de  la 
estructura. 









‐ En  glándula  mamaria  encontramos  una  estructura  epitelial  constituida  de 
folículos de fibra, glándulas sebáceas y rodeado de fibras colágenas densas; el 







- Podemos  encontrar  glándulas  bulbouretrales,  próstata  pero  no  glándulas 
vesiculares. 
- Ambas  glándulas  accesorias  histológicamente,  son  túbulo‐alveolares 
ramificados; la próstata posee menor cantidad de  alveolos comparado con las 
bulbouretrales que son muy abundantes. 
- En  próstata,  se  observan  alveolos  (poco  abundantes)  vacíos  y  otros 

















grosor,  presenta  pliegues,  folículos  de  fibra  escasos,  glándulas  sebáceas  y 
glándulas sudoríparas por ser una prolongación de la piel.  






















‐ Los  ovarios  presentan  una  estructura  similar  a  la  de  las  demás  especies 
domésticas, la diferencia radica en el tamaño. 
‐ Parte de la trompa uterina (infundíbulo) se encuentra adherida íntimamente al 


































pequeño;  en  rumiantes  y  el  perro  encontramos  nódulos  linfáticos  y 
terminaciones nerviosas; en gato  la piel que  recubre el glande  tiene papilas 
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queratinizadas,  el  verraco  tiene  una  evaginación  dorsal  que  aloja  células 
epiteliales descamadas y orina residual. 











estructuras  histológicas  son  comparables  más  se  diferencian  en  tamaños; 
siendo  las  de  los  camélidos  sudamericanos  más  pequeñas  que  las  de  los 
camélidos. 

























- Se  recomienda  también  ampliar  el  ámbito  de  estudio  en  camélidos 
sudamericanos a sus demás parientes, siendo de necesidad debido a que 






nuestro país y un  ingreso económico  importante para  las comunidades 
más ahora que la fibra de alpaca posee una importante demanda en el 
extranjero. 
- Deben  elaborarse  textos  formales  con  todos  los  estudios  que  se  han 
llevado a cabo en camélidos sudamericanos, siendo estructurados para 
servir de guía al estudiante universitario. 
- Debe  incentivarse, en  las universidades donde se enseña  la carrera de 




y  talleres  teórico  prácticos,  promoviendo  y mejorando  la  producción 
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Especie  Arete nro.  Edad  Sexo  Órgano  Observaciones 
           
     
           
           
           
           
     













Vacunos  200000 (nacim.) 21000 (adulto) 2500 (14 años) 
Ovinos  700000 (nacim.) 250000 (pubertad) 50000 (5 años) 
Marranas  60000 (10 días) 16000 (10 años) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Carnívoros  700000 (adulto) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Equinos  32000 (1 año) 10000 (10 años) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Camélidos 
sudamericanos 
986000 (nacim.)  588000 (3 años)  154500 (8 años) 
 
Fuente: M.V.Z. Jaime Fernán‐Zegarra, Histología Normal Veterinaria, 2008 
 
